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 ABSTRAK 
PENERAPAN MODEL PENGELOLAAN KELAS MELALUI PENDEKATAN 
PROSES KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN SIKAP DISIPLIN  
DAN MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
 
(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas IV SDN Nanggerang Kecamatan Cisitu Kabupaten 
Sumedang dalam Pembelajaran IPS Pada Materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya) 
 
Novia Sri Mulia  
1500853 
 
 
Berdasarkan data awal yang diperoleh di kelas IV SDN Nanggerang, Kecamatan Cisitu, 
Kabupaten Sumedang, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap disiplin dan 
motivasi belajar siswa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan 
mengenai sikap disiplin siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan masalah 
mengenai motivasi belajar siswa. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 
masalah tersebut ialah dengan menerapkan model pengelolaan kelas melalui pendekatan 
proses kelompok. Permasalahan tersebut diperbaiki melalui Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan rancangan desain penelitian model Kemmis dan Taggart yang terdiri dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Adapun instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain pedoman observasi kinerja guru untuk tahap 
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pedoman observasi sikap disiplin siswa, 
angket motivasi belajar siswa, pedoman wawancara guru dan siswa, serta catatan 
lapangan kinerja guru dan aktivitas siswa. Penelitian ini terselesaikan dalam tiga kali 
siklus. Adapun hasil penelitian pada perencanaan siklus I mencapai 87,5%, siklus II 
91,67%, siklus III meningkat menjadi 96% dan telah mencapai target. Kemudian pada 
pelaksanaan siklus I mencapai 87,5%, siklus II meningkat menjadi 94%, dan terakhir 
siklus III mencapai 98,43% dan sudah mencapai target. Selanjutnya sikap disiplin siswa 
siklus I mencapai 68,57%, siklus II 73,57%, kemudian siklus III meningkat dan mencapai 
target yaitu 80,11%. Untuk angket motivasi belajar siswa pada siklus I mencapai 74,47%, 
siklus II 76%, dan siklus III mencapai target yaitu 81,06%. Dengan demikian, penelitian 
ini berhasil meningkatkan sikap disiplin dan motivasi belajar pada siswa kelas IV SDN 
Nanggerang Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 
 
Kata Kunci : Model Pengelolaan Kelas melalui Pendekatan Proses Kelompok, Sikap 
Disiplin, Motivasi Belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
APPLICATION OF CLASS MANAGEMENT MODEL THROUGH  
A GROUP PROCESS APPROACH TO IMPROVE DISCIPLINE  
AND LEARNING MOTIVATION IN FOURTH GRADE STUDENTS  
OF ELEMENTARY SCHOOL 
 
(Classroom Action Reasearch in the fourth grade of SDN Nanggerang Cisitu District 
Sumedang Regency in social studies learning on material of ethnic and cultural diversity)  
 
 
Novia Sri Mulia  
1500853 
 
 
Based on preliminary data obtained in class IV of Nanggerang elementary school, Cisitu 
district Sumedang regency, this study aims to improve students discipline and learning 
motivation. The research based on the existence of problems about students discipline in 
comply of learning activities and the problems about motivation to learn of students. The 
effort that can be made to correct the problem is applied a class management model 
through a group process approach. These problems were corrected through Classroom 
Action Research (CAR) with the design of the Kemmis and Taggart model consist of the 
stages of planning, implementation, observation, and reflection. The instruments used in 
the study included teacher performance observation guidelines for the planning and 
implementation stages of learning, observation guidelines for student disciplinary 
attitudes, student learning motivation questionnaires, and field notes of teacher 
performance and student activities. This research was completed in three cycles. The 
results of the research on planning cycle I reached 87,5%, cycles II 91,67%, cycle III 
increased to 96% and reached the target. Then, in the implementation of the first cycle 
reached 87,5%, the second cycle increased to 94%, and the last cycle III reached 98,43% 
and had reached the target. Furthermore, the discipline attitude of students in the first 
cycle reached 68,57%, cycles II 73,57%, then cycle III increased and reached the target of 
80,11%. For the questionnaire student learning motivation in the first cycle reached 
74,47%, the second cycle was 76%, and the third cycle reached the target of 81,06%. 
Therefor, this study succeeded increas the discipline attitude and motivation of learning 
on the fourth grade students of SDN Nanggerang, Cisitu District, Sumedang Regency. 
 
Keyword: The Class management model through a group process approach, discipline 
attitude, motivation to learn.  
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